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FÖRTECKNING
ÖFVER EN STOR, OMVEXLANDE OCH VÄRDEFULL SAMLINO
ÄLDRE OCH NYARE
Oljemålningar $ Jlkoarcller
AF FINSKA OCH UTLÄNSKA KONSTNÄRER
ÄLDRE OCH NYARE GRAVYRER I RAMAR
EN MINDRE MYNTSAMLING
ANTIKA MÖBLER, PORSLINER M. M.
HVILKEN KOMMER ATT FÖRSÄLJAS Å
HELSINGFORS AUKTIONSKAMMARE,
MARIEGATAN 3.
TISDAGEN DEN 31 OKT. 1905 KL. PRECIS 5 E. M.
MEDDEIANDEN.
8 dagars anstånd med betalning beviljas kända köpare.
För spekulanter som icke kunna närvara vid auktionen ombesörjas
inropen af undertecknad.
Auktionskatalogen N:o 1 d. 30 Mars 1905 och 2 med priser
efter auktionsprotokollet erhålles för 1 mark netto.
Inköper alltid tili högsta pris samt emottager i utbyte eller i
kommission mot billigt arvode alit tili Antikvariat, Konst- & Anti-
kvitestshandel hörande ss.:
Böcker, boksamlingar och gamla almanackor, speciellt Finskt
tryck från alla tider m. m.:
Gravyrer, gamla porträtter, pennteckningar m. m.;
Svenska, finska och ryskä:
1) mynt o. hela myntsamlingar,
2) medaljer o. minnespenningar i guld, silfver o. brons,
3) gamla plåt- och pappersmynt,
4) alla äldre o. nyare ordnar,
5) alla slags gamla silfverbägare o. andra silfverarbeten från olika
tider.
6) smycken i silfver o. guld med ädla stenar o. äkta perlor m m.
Antika möbler af värde, ljuskronor, kandelabrar samt äldre och
nyare konstföremål af guld, silfver, porslin, elfenben m. m., m. m.
LINDSTEDTS KONSTHANDEL
(Firma: Lindstedts Antikv. Bokhandel)
HELSINGFORS.
ALEXANDERSOATAN 15
(Hörnet af Mikaelsgatan)
Telefon 4 88
1 Rembrandt.
Kvinnoporträtt (Musee national du Louvre). I smakfull
Iris-ram.
2 Lindholm, Berndt. Finsk konstnär.
Finskt skogslandskap med bäck. I förgrunden vid
bäcken buskar och mindre trän, uppå berget höga trän. Mål-
ning på mahogny. Signerad 1903. H. 26 1/ i. B. 34 1/2 cm.
Förgyld ram.
3 a Innijblot, I.
Norskt fjordlandskap, med två notdragande män, måsar
samt några seglare. I bakgrunden höga berg. Signerad 89.
Duk: H. 65, B. 94 cm. Särdeles vacker målning. I bred
förgyld ram.
4 Sekretär, på höga ben, i mahogny, med lister och beslag i
mässing, klaff med inredning af fack och 11 lådor, dessutom
1 större och 2 mindre lådor, marmorskifva. Empire. En sär-
deles vacker och sällsynt pjes, i bästa skick fr. 1700-talet.
5 Liljelund, Arvid. Afliden finsk konstnär.
Sjöbodar jemte strandparti. Signerad AL 1873. Duk:
H. 38, B. 47 cm. I vacker förgyld ram.
6 Ekonomii, Qeorg A. Grekisk konstnär.
En naken man i halffigur. Oljemålning. Signerad.
Duk: H. 60, B. 47 cm. I förgyld ram.
7 Arsenius.
Stella. Svart och hvit rapphönshund. Signerad o. dat. Duk:
H. 15, B. 24 cm. I förgyld ram.
8 Ahlstedt, F. Finsk konstnär.
Porträtt af fröken Ehrnrooth (Fru Hackman). Signerad.
Duk: H. 63, B. 47 V., cm. I bred, vacker förgyld ram.
9 Wright, F. v.
Stridande skator. Heliogravyr. Storlek: H. 65, B. 75 cm.
1 handgjord, äkta mahognyram. Ett afdrag å kinapapper.
10 2 st. mindre akvareller i ekramar. Vinterlandskap med hästar,
jägare och fåglar. Signerade. Vackra miniatyrmålningar.
11 Tidemand, A.
Brudepyntning paa Staburet. Gammal kolorerad lito-
grafi i svart ram.
12a Mailer, M. Tysk djurmålare.
Höstlandskap. Räf som fångat en orrtupp. Målning på
ek. Signerad M. Miiller sen. Munchen. H. 26 *■/., B. 20 L/, cm.
I vacker bred, rikt ornerad förgyld ram.
13 Viktor Rydberg af A. Edelfelt. Koppargravyr i äkta ekram
(Iris).
14 Wright, F. v.
Stridande tjädertuppar. Heliogravyr. Storlek: H. 56,
B. 75 cm. 1 handgjord, äkta mahognyram. Ett afdrag å
kinapapper.
15 Lonza, A.
Ett gallant följe. Engelsk heliogravyr i förgyld ram med
glas. Stort folioformat.
16 Alexander, C. Fransk kostnär.
Stilleben (Räkor i skåll, Fasan, Aprikoser, Vindrufvor, Plom-
mon upplagda på en disk). Signerad. Duk: H. 47, B. 64 cm.
1 förgyld ram. Särdeles väl målad och ett vackert konstverk.
C:a 100 år gammal.
17 Backmansson, Kapien.
Ett bondpojkhufvud. Signerad 1902. Duk: H. 46,
B. 40 cm. I oxiderad förgyld ram.
18 Murawjoff, W., Qrefve. Rysk konstnär.
Högsommarstämning. Boningshus med trädgård. Rik
blomstervegetation. Signerad 1891. Duk: H. 42, B. 60 cm.
Ett gediget konstverk af denna berömda målare. 1 bred för-
gyld ram. En kejserlig gåfva tili ett lotteri i Finland.
19 Me/non.
Tyrolisk man sittande på ett bord med ölstånka. Signerad.
Duk: H. 36, B. 23 cm. I förgyld ram.
20 Arsenius. Afl. svensk konstnär.
Brun häst som skos. Signerad Arsenius. Duk: H. 28,
B. 35 cm. I förgyld ram.
21 En antik byrå, svängd framsida med tre lådor och på half-
höga fötter, inläggningar med dyrbara trädslag, cicelerade och
förgylda bronsbeslag. Sällsynt vacker och ovanlig pjes från
1700-talet.
22 Johan Ludvig Runeberg. Koppargravyr efter A. Edelfelts
tafla. Äkta ekram.
23. Konung Carl XV. F. 1826. D. 1872.
Utsigt i Lappland. Sjö, omgifven af fjell, i förgrunden
en ; mängd fiskredskap, vid stranden fiskarlappar och båtar.
Signerad 1859. 1 guldram. Vacker och sällsynt tafla.
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24 Taube, Eugen. Baron.
Solbelyst finskt landskap. Vid den skogbevuxna stran-
den står ett näthus. Målning på mahogny. Signerad. I för-
gyld ram.
25 Munsterhjelm, Hjalmar. Afliden finsk konstnär.
Höstvinterlandskap i aftonbelysning. I förgrunden,
vid den vassbevuxna stranden, stora stenar. På vägen öfver
isen vandra 2 kvinnor. Öfver isen synas skogbevuxna holmar.
Signerad. Duk: H. 22 1 1,, B. 37 \ ä cm. Särdeles vacker mål-
ning. I förgyid ram.
26 Tallberg, Axel. Professor.
Zacharias Topelius. Stort folio. Original kopparetsning
i bred plyschram. Ovanligt vackert afdrag på Holländskt papper.
27 Taube, Eugen. Baron.
Solbelyst vildt höstlandskap. Signerad. Duk: H. 45,
B. 29 cm. En vacker landskapsbild i elegant förgyid ram.
28 Furuhjelm, D. Finsk artist.
En ung dam i elegant baldräkt. Originalpastell. Sig-
nerad och daterad D. F. 87. Duk: H. 69, B. 85 cm. I bred
vacker förgyid ram med glas. F:s taflor äro i handein sällsynta.
29 a Sandberg, Arvid.
Tavastländskt landskap efter regn. Solen fäller sitt
frambrytande sken ur moinen på vattenytan. Vid stranden fi-
gurer och båtar. Signerad. Duk: H. 44, B. 63 cm. 1 vacker
förgyid ram.
30 Bisi, Michele.
Amor och Psyche. Gammal koppargravyr efter Appiaris
berömda tafla. Stor folio. I förgyid ram.
31 Auer, G. Finsk konstnär.
Första snön. Vackert flodlandskap med stora löfträd, snö-
betäckt mark och stränder. I bakgrunden skog ock byggnader.
Signerad G. Auer 1905. Duk: H. 60, B. 87 cm. I vacker,
oxiderad förgyid ram med ornamenter.
32 a Renardt, Th.
Vinterlandskap med solnedgång. I förgrunden en
herde och fårskock, i bakgrunden en by med kyrka. Signerad
Th. Renardt 1896. Duk: H. 76, B. 56 cm. En särdeles vac-
ker målning i magnifik förgyid ram.
33 Tallberg, Axel. Professor.
Porträtt af Leo Tolstoy. Stor folio. Originalkoppar-
etsning i modern ram. Vackert afdrag å surrogatfritt holländskt
papper.
34 Orlowskij, W. Professor.
Motiv från Terijoki. Solbelyst ålandskap. Signerad. Duk:
H. 33, B. 54 cm En vacker målning af denna konstnär. I
förgyid ram.
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35 Berg, W. Norsk artist.
Holländskt kustlandskap. Vid stranden folk och båtar.
Signerad. Duk: H. 34, B. 27 cm. I vacker förgyld ram.
36. Edelfelt, Albert.
Porträtt af Viktor Rydberg. Heliogravyr i stort folio-
format. I mahognyram.
37 Becker, A. von. Professor.
Rosor i blå vas. Målning på trä. Signerad. Storlek:
H. 35, B. 27 cm. I förgyld ram. Proferssor Beckers taflor
äro numera ganska ovanliga.
38 Antik finsk byrå, med olika träinläggningar, sned klaff, in-
redd med fack och små lådor, dessutom 4 större lådor. Säll-
synt vacker och gedigen pjäs i godt skick.
39 Wcennerberg, Thorsten. Finsk konstnär.
Flodlandskap i solbelysning. 1 förgrunden en fors. I
bakgrunden höga berg och backar med skog. Signerad Th.
Waennerberg 1894. Duk: H. 38, B. 56 cm. Särdeles vacker
och representativ målning af d. k. i förgyld ram.
40 Taube, Eugen. Baron.
Finskt landskap med flod i solnedgånd. 1 förgrun-
den höga tallar och björkar. Längre bort en stor skog. Akva-
rell. Signerad E. Taube. Storlek: H. 69, B. 43 cm. En de-
korativ målning i mahognyram.
41 a Sandberg, Arvid. Finsk konstnär.
Marin. Hafshamnen i Helsingfors. I bakgrunden
Skifferholmarne med byggnader. Vårbild med eftermiddagssol.
Signerad A. Sbg. Duk: H. 47 V 2, B. 80 l , cm. I förgyld
ram.
42 Rissanen, J. H. Finsk konstnär.
Finsk Bondgård. Sommarmotiv. Akvarell. Signerad J.
Rissanen 97. Storlek: H. 22, B. 35 cm.
I ekram m. förgylda ornamenter. Vacker målning.
43 a de la Paix, J. Munchen. 1895.
Motiv från Saltzburg. Gammal tysk riddarborg. I för-
grunden landsväg med portal tili slottet, i bakgrunden höga
berg. På vägen synes folk och djur. Signerad. Duk: H. 37,
B. 29 cm. En vacker målning i bred förgyld ram.
44 Turtowskij. Polsk konstnär.
Finskt träsklandskap i aftonbelysning. I förgrunden
ett vackert träsk med rikt trädbevuxna stränder samt höga granar,
längre bort stor skog. Signerad. H. 49, B. 71 cm. I för-
gyld ram. En särdeles dekorativ målning.
45 Kfllwe, Kalle. Finsk konstnär, bosatt i Ryssland.
Vinterlandskap i solbelysning. I förgrunden byggna-
der vid en björkbacke. Signerad K. Kalve, S:t Petersburg 1901.
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7Duk: H. 39, B. 56 cm. I förgyld ram. Ett vackert, gediget
konstvärk.
46 Taube, Eugen. Baron.
Höstlandskap (från Fölisön invid Helsingfors). I förgrun-
den höga träd. Signerad. Duk: H. 46, B. 29 cm. Vacker
landskapstafla, i bred, förgyld ram.
Porsliner m. m.
47 Antikt ryskt slipadt glas på fot med porträtt af Furst Orloff.
48 a En gräddkanna af porslin från 1700-talet. (Meissen).
49 a 2 franska bronsstatyetter (englar).
50 a Kaffekopp med fat (Meissen).
51a Fransk porslinsdosa med målningar.
52 Ett antikt glas med guldornamenter.
53 2 st. större porslinsurnor med blommor samt miniatyrporträtt af
kejsar Paul I och Katarina.
54 En antik tekanna från 1700-talet.
55 Myntsamling (mindre), bestående af nordiska m. fl. mynt, äf-
ven några medaljer och minnespenningar från olika perioder.
56 Ett par antika tennljusstakar.
57 a 2 st. Delffter vaser med lock. Blå och hvita.
58 a Fransk fajanstalrik. med porträtt af M:me Elisabeth 1794. Märkt HD:
59 En större japansk fajansurna med målningar (fiskar).
60 Ett antikt tennstop med Gustaf Hl:s porträtt på locket.
61 En engelsk brödkorg af porslin.
62 a Kaffekopp med fat (Meissen).
63 Ett par antika, förgylda, rikt skulpterade trälampetter för 2 ljus.
64 a Gräddsnäcka af porslin (Numphenborg).
65 a Porslinstalrik med blommor (Meissen).
66 En antik förgyld trälampett med skulpturer.
67 Ett par antika tennljusstakar.
68 En tamburlykta med bronsbeslag. Sällsynt.
69 Pendyl med slagverk, förgyldt och rikt skulpteradt trä, öfverst
en rosenkrans, undertill spegel, pelare och girlander. Signerad
Hans Wessman, Stockholm. Denna sällsynta och dekorativa
pendyl är i godt skick.
70 Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklo-
pedi. Under medverkan af sakkunniga personer utglfven af
D:r N. Linder. 18 dlr. A—Ö. Inbundet. (Boklådspris 300: —.)
Ett värdefullt uppslagsverk, numera utsåldt i bokhandeln.
71 Dahlberg. Svecia antiqua et hodierna. Opus celeberri-
tnum dirigente Hans Hildebrand. Tvärfolio. Holmiae MDCCCC.
Eleg. inb. m. chagrinrygg. (137:40.) Vackert ex.
72 Taube, Eugen. Baron.
Motiv från Helsingfors Skärgård. Sommarlandskap i
solnedgång. I förgrunden vassbevuxen strand. Himmein och
vattnet i ovanligt vacker belysning. Akvarell. Signerad. H.
69, B. 43 cm. I mahognyram.
73 a Sandberg, Arwid. Finsk konstnär.
Societetshuset i Helsingfors vid aftonbelysning samt
del af salutorget och hamnbassinen. Signerad. Duk: H. 55 1/2,
B. 97 cm. I ekram med förgylda dekorationer.
74 a Mailer, M. Tysk konstnär, djurmålare.
Sommarlandskap med hjortfamilj och flygande sjöfåglar.
Målning på ek. Signerad M. Muller senior. H. 26 1/2 , B. 20 %
cm. 1 vacker, bred, rikt ornerad förgyld ram.
75 Maukka. Finsk o konstnär.
Motiv från Åland. Sommarlandskap med utsikt öfver haf-
vet. I förgrunden gammal röd kvarn. I vacker, förgyld ram.
76 a Ett parti tennsaker (större tennskål, mindre dito, 2 st. stop,
1 bägare, 1 matsked fr. 1799).
77 Antik bukig Gustaviansk byrå med 2 större och 2 mindre
lådor. Inläggningar i olika träslag, cicelerade och färgade brons-
beslag; grå stenskifva. 1700-talet. Vacker, orestaurerad pjäs.
Byråar m. 4 lådor äro sällsynta och eftersökta.
78 a Sandberg, Arwid.
Motiv från Toriseva i Virdois. Eftermiddagsbelysning.
Signerad. 1 förgyld ram.
79 a En mahogny-spinett från 1700-talet.
Helsingfors 1905, Työväen Kirjapaino.
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